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I. DATOS GENERALES:
1.1, Institución Educativa: N° 16470. “ San ignacio de Loyola”
1.2. Cicio : II! Ciclo
1.3. Grado : Primer Grado
1.4. Sección: “A”
1.5. Hora de inicio: 7:30 a.m.
1.6. Duración: 45 minutos.
1.7. Bachiiier: Juan Euofre Córdova Tocto
1.8. Especialidad: Educación Primaria
1.9. Jurado Evaluador:
PRESIDENTE: M. Cs. Santos Augusto Chávez Correa.
SECRETARIO: ing. Eduardo Rodríguez Días
VOCAL: M. Cs. Nelson Ursia Yengle.
DATOS CURRICULARES:
2.1. Área: Ciencia y Ambiente
2.2. Componente: Mundo físico y conservación dei ambiente
2.3. Título de la sesión: “Características de! agua, e! aire, y suelo.”
Augusto (jo rYeq
!!!. APRENDIZAJES ESPERADOS:
COMPETENCIA CAPACIDADES
INDICADORES DE
LOGRO
TÉCNICA INSTRUMENTO
Mundo físico y 
conservación del 
ambiente: Identifica 
ios cambios que se 
producen en el 
mundo físico, 
valorando su 
importancia para la 
vida.
Explora 
diferentes 
formas de 
producir 
cambios en las 
características 
del agua, el 
aire y el suelo.
Menciona las 
características 
dei aire, el agua 
y ei suelo, en 
forma correcta.
identifica
algunos
cambios que 
sufren las
características 
del aire, agua y
suelo.
Observación Lista de Cotejo
Actitud
s  Manifiesta curiosidad al explorar su entorno. Lista de
cotejo.
3 . 1 Propósito de la sesión: Hoy aprenderán a reconocer las características del 
agua, el aire y eí suelo, mediante la exploración y manipulación de materiales.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades estratégicas
Medios y 
materiales
Tiempo
probable
Inicio
Motivación permanente.
Recuperación de saberes previos
*  Los estudiantes participan en la dinámica, “adivina 
quién soy” para despertar el interés, y rescatar sus 
saberes previos.
*  El docente realiza las siguientes adivinanzas:
v' No tengo sabor, no tengo olor, ni tengo color; pero 
si detengo tu sed. Adivina ¿quién soy?
Papelotes y 
plumones
■s Estoy en todas partes y no me puedes ver, te soplo 
la cara, y  no me puedes coger, estoy en tu suspiro, 
y  también en tu respiro. ¿ Quién soy?
s  Me puedes encontrar con muchas rocas, arena, 
arcilla y  hojas; en mi cultivan sus plantas y  
construyen sus casas. ¿ Quién soy?
7 minutos
*  Los estudiantes establecen un diálogo a través de 
interrogantes:
s  ¿Cuál es el título de la dinámica? 
v' ¿Qué es lo que hemos mencionado en las 
adivinanzas?
v' ¿Qué otras características tiene el agua? 
s  ¿Creen que el agua cambie de forma? 
v' ¿Qué características tiene el aire? 
v' ¿Creen que el aire tiene forma? 
s  ¿Qué características tiene el suelo?
*  Comunica el propósito de la sesión:
Hoy aprenderán a reconocer las características del 
agua, el aire, y el suelo, mediante la exploración y 
manipulación de materiales.
*  Los estudiantes establecen algunas normas para el 
desarrollo de la sesión:
s  Levantamos la mano para opinar, 
v' Escuchamos a los demás. 
s  Mantenemos el respeto mutuo.
Desarrollo
*  Los estudiantes forman grupos de trabajo mediante la 
dinámica: “ agua, aire y suelo” .
*  E! docente coloca sobre tres mesas, una cuartilla de 
cartulina y con un nombre escrito: agua, aire y suelo.
*  El docente hace entrega a cada niño(a) una cuartilla de 
papel bon con un nombre escrito, (agua, aire y suelo.
*  El docente menciona la palabra agua, y ios estudiantes 
simulan que están nadando en su mismo sitio.
*  El docente menciona la palabra aire y ios estudiantes 
simulan que están volando y se desplazan 
ordenadamente al grupo que le corresponde.
*  El docente menciona la palabra suelo y los estudiantes 
se sientan,.
*  Los estudiantes reciben materiales para afianzar su 
aprendizaje.
*  Grupo agua: una botella con agua pura y otra 
botella con chicha morada.
*  Grupo aire: globos de diferentes formas y 
perfumados.
*  Grupo suelo: un descartadle con suelo arenoso y 
otro, con suelo humífero.
*  Los estudiantes exploran los materiales y registran 
información en una ficha de registro. (Anexo 1)
*  El docente acompaña y brinda orientaciones a los 
estudiantes.
*  El docente entrega una ficha informativa a cada grupo 
y los estudiantes la leen y subrayan información 
importante.(Anexo2)
*  El docente hace entrega a cada grupo organizadores 
visuales y los estudiantes completan la información 
que falta.
*  El docente acompaña el desarrollo de esta actividad.
Papelote
y
plumones.
Cuartilla de 
cartulina
Cuartilla de 
papel bon.
Botella con 
agua, 
Botella con 
chicha 
morada, 
Globos, 
descartabie 
y suelo.
Ficha de 
registro
Ficha
informativa.
Organiza^
30
minutos
*  Los estudiantes socializan en plenaria sus trabajos 
realizados.
dores
visuales
*  El docente complementa y profundiza el tema 
desarrollado.
*  Los estudiantes reciben y desarrollan una ficha de 
trabajo individual. (Anexo 03)
Cierre
*  El docente registra el logro de los aprendizajes y las 
actitudes, en una lista de cotejo. (Anexo 04)
*  Los estudiantes reflexionan acerca de los aprendizaje 
logrados en la sesión, mediante las siguientes 
Interrogantes:
Lista de 
cotejo.
¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿Cómo lo 
aprendieron?
¿Qué materiales utilizamos en esta sesión?
¿Para qué nos servirá conocer las características del
aire, el suelo y el agua?
¿Qué pasaría si el aire tuviera un olor desagradable? 
¿Qué sucedería si no hubiera suelo?
7 minutos
*  Se pide a ios estudiantes que en casa dialoguen con 
sus padres acerca de los aprendizajes logrados en la 
presente sesión y dibujen el agua, el aire y el suelo.
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ANEXO 01
Ficha de registro
AGUA  PURA CHICHA  MORADA
Tiene oior
Tiene color
Tiene sabor
©LOBOS ©LOBOS PERFUMADOS
Tiene olor
Tiene coior
Tienen form a
MUESTRA 5E SUELO 1 MUESTRA DE SUELO 2
¿Qué contiene?
Tiene color
¿Dónde crecerá 
mejor uno planta?
ANEXO 02 
Ficha informativa
j #
I ,,v* i» i*Vw ITvmITIQS y OSSCilDflfllOS
j El agua es una sustancia que no tiene
1 olor, color ni sabor. Además, en estado 
j fcMdo no tiene forma propia, pues toma 
I 'a forma del recipiente que lo contiene.
1 El agua sufre algunos cambios cuando:
I
!
^Qrnbia d e  sabor.
5a cafienta m ucho-
Se agrega tinte...
tes
cambici d e  color. 
Se enfría...
a convierte en hielo
m
m
s infamamos y descubrimos
m
I »¡¡g V §8
El aire está en todas partes,
aunque no lo podamos 
ver ni tocar,
■
El humo de las fábricas y de los 
automóviles contamina el aire,
Sección de proceso
Tápense la nariz,', 
cierren la boca 
y aguanten la 
respiración, 
¿Qué sienten?
Bfr,
0 informamos y descubrimos
§uelo es la tierra donde cultivamos las plantas, 
hicimos a los animales y construimos las casas, 
pisten diferentes tipos de suelo:
Suelos orgánicos
formados por rocas, 
No retienen el agua.
Formados por un abono natural 
llamado humus. Retienen 
la cantidad adecuada de agua.
í<;'
iHpmpp ■ ■
Formados por arcilla.
Generalmente no son aptos
para la agricultura.
ANEXO N° 03
Practica Individua!
Nombres y apellidos:.............................................................................................................
Reconoce las características del agua el aire y el suelo. Luego relaciona con una línea, 
según corresponda.
Está formados por 
rocas
No tiene olor 
__ _ _ «____ ___ ______ -
r " - —
Está formados por 
arena
No podemos tocar 
>- ............— ----------------^
No tiene sabor
--------------------------- -— .—
No tiene color
S.„i,m...— .................... II- H , m, I ^
--- -------* --- ----- ---- -------- <
Está formados por
abono natural
-  -  —  -  - ................-  - /
Está formados por 
arcilla
ANEXO N° 04
LISTA DE COTEJO
N° Apellidos y Nombres
Competencia
Mundo físico y conservación del ambiente:
Identifica los cambios que se producen en e! 
mundo físico, valorando su importancia para la 
vida.
C apacidades
Explora diferentes formas de producir cambios
en las características dei agua, e! aire y el 
suelo.
INDICADORES DE LOGRO ACTITUDES
Menciona las 
características del 
aire, e! agua y el 
suelo, en forma 
correcta
Identifica algunos 
cambios que sufren 
las características 
de! aire, agua y 
suelo.
Manifiesta 
curiosidad al 
explorar su 
entorno.
01 CRISTOPHER 1.
02 TAYLOR TRAVIS
03 LEONARDO L.
04 SHIRLEY JANETH
05 SHERYC AYLEN
06 MAiCOL SEBASTIAN
07 FABRiCtO MATÍAS
08 OSMER JHOAN
09 ALEXIS JFORLANN
10 LUIS ESTHER ANO
11 ARIANA Y.
12 ERICK LEONARDO
13 MILAGROS K.
14 EMILIA ROM!NA
15 JESÚS ALFREDO
16 RICHAR E.
17 LEO DAVID
18 ALEXANDRA B.
19 JULIAN S.
20 RAFAEL J.
21 BRAYAN FABIAN
22 CRISTHIAN Y.
23 TALIA LIZET
24 ISBETH JARUMY
25 YOSEP ENRIQUE
26 ERICSON G.
Leyenda:
^  ~  Logrado O  = En proceso X = No logrado
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